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Minor Thesis Title        Problems and Threats of Field-Latex Buying Business in 
Patong Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla Province 
Author Miss Pattarin Arunoprayot 
Major Program Agribusiness Management 





This research is aimed to study (1) the social and economic features of field-latex 
buying entrepreneurs (2) the business features and operation of field-latex buying business and 
(3) problems and threats of fieldqlatex buying business. The data which to be used for this 
study are secondary data and primary data, so that the area which will be selected to this study 
is Patong Subdistrict, Hat Yai District, Songkhla Province because here is more field-latex 
buying entrepreneurs. The researcher can collect data by personal interview of 17 field-latex 
buying entrepreneurs in this area, and use the structured questionnaire and analysis data with 
descriptive statistics. 
The results reveal that most of the field-latex buying entrepreneurs are males with the 
average age 42 years old. They are Buddhists, mostly secondary-educated, and married. The 
average household members are 4-5 people and 2-3 people participate in field-latex buying 
activities. The average net income from field-latex buying business is 330,365 baht per year. 
The average net income from other sources is 264,546 baht per year. The sources of funds for 
the business operation are generated from their own capital and loan. However most of them 
are in-debt conditions for use to run business. The business ownership is described as sole 
proprietor. The average initial capital is 134,706 baht. The average period of their experience in 
the business counts for 7 years. The respondents themselves decide to conduct and learn how to 
do the business. The average employees are 3-4 people with the daily wage at 200-250 baht per 
employee. They are normally applied pickup truck, 6 wheel truck, 10 wheel truck and 18 wheel 
trailer for transporting the field-latex according to a size of business. The land is generally rent 
to be the buying site, located in the flat area, next to the macadamized road, and closed to the 




are 37 accounts per day. The average latex quantity is 5,728 kilograms per day. The percentage 
of DRC calculation is implemented by drying method and metrolac application. During the 
peak season, the average revolving funds are 117,353 baht per day. The average daily profit is 
2,900 baht. However, during the low season, the average revolving funds are 54,235 baht per 
day. The average daily profit is 1,429 baht. They will hold the price which is posted a notice in 
front of the concentrated latex factory to be mainly for buying in each day. The field latex is 
normally sold to the concentrated latex factory and the local buying site. The average distance 
from the buying site to the distributing site is 15-16 kilometres. The average duration of each 
trip is 30 minutes.  
The high level problems and threats of field-latex buying business in Patong 
Subdistrict are the field-latex buying aspect, which is resulted from the fluctuation price of field 
latex in 2008. The market aspect is one of the problems due to large numbers of competitors.  
The buying price is always cut down to approach the clients. As for the weather problem, the 
problem which there is no supporting policy from the government, the economic situation 
slows down problem, and the risk in being money robbed problem, are the middle level 
problem. Finally, the problem, which is rated in the very low level, is terrorism problem from 
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8	* 2.1 	1&() !   *+,-,	+ 	0 2540-2549 
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		 2.3 (()P1)# $ 	0 2540 - 2549     
          !5 : 1))  
	0 	1&() 	1&!   ,-,	+ )E  
2540 2,032,714 1,837,148 182,020 159,374 
2541 2,075,950 1,839,396 186,379 209,546 
2542 2,154,560 1,886,339 226,917 250,850 
2543 2,346,487 2,166,153 242,549 188,635 
2544 2,319,549 2,042,079 253,105 213,000 
2545 2,615,104 2,354,416 278,355 196,680 
2546 2,876,005 2,573,450 298,699 202,240 
2547 2,984,293 2,637,096 318,649 232,560 
2548 2,937,158 2,632,398 334,649 204,256 
2549 3,136,993 2,771,673 320,885 249,895 
Growth Rate 5.44 5.32 7.25 - 
1 : *	 %.5, 2550 
 
(()P1)()$-*)1	+6 $-*! *(!15 *! 
2#-  *+  W 4*(!15 *+ 1	1&() 
1,154,050 *+ 3,376 1)) ,	0 2540 	
 1,035,206 *+ 3,139 1)) ,	0 2549 A"
- + 0.14 *+ 2.38 )! 	0 )1. !5*! 2#- *+ W 1*54-11#"2 
 623,490  300,299  *+ 73,345 1)) ,	0 2540 	
 1,192,055  721,505  *+ 185,088  
1)) ,	0 2549 A"1#"2- + 9.05 12.75 *+ 8.76 )! 	0 )1. (6 2.2 *+
) 2.4) 
 
        8	* 2.2 (()P1)# $ *)1	+6 	0 2542 [ 2549 
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		 2.4 (()P1)# $ *)1	+6 	0 2542-2549   




*! 2#-   W 51 
2542 1,154,050 623,490 300,299 3,376 73,345 2,154,560 
2543 1,123,638 827,409 292,192 9,387 93,861 2,346,487 
2544 927,820 858,236 463,909 11,597 57,987 2,319,549 
2545 1,099,605 967,205 470,800 13,067 64,427 2,615,104 
2546 1,236,683 1,035,358 488,922 8,627 106,415 2,876,005 
2547 1,283,245 1,074,345 507,330 8,960 110,413 2,984,293 
2548 1,028,015 1,233,495 602,090 8,800 64,758 2,937,158 
2549 1,035,206 1,192,055 721,505 3,139 185,088 3,136,993 
GR -0.14 9.05 12.75 -2.38 8.76 5.63 
1 : *	 %.5, 2550 
 
2) %&')!   
$	
	+(3-!  P1)1,4 4	1&!  
P1)# $46511#"2 1,837,148 ) ,	0 2540 	
 2,771,673 ) ,	0 
2549 A"1#"2- + 5.32 )! 	0 4	
(11#"2# 	1&!  *! 
2#- *+ W A"1#"2- + 10.85 11.63 *+ 13.77 )! 	0 )1. !5!  
*(!151*54-1- + 11.57 )! 	0 () 2.5)  
,	0 2549 	+(3-A2 	 5  .*# $ $-*! 1
#-$ 747,168 1))  1  	= 492,740 1)) 1A 442,664 
1)) 4	 261,882 1)) *+ 1 210,784 1)) )1. A"
!  $	 1A *+4	1#)51#"2- + 13.31 14.68 *+ 3.29 )! 	0 






		 2.5 	1&!  P1)# $*)1	+6 	0 2540 - 2549 
!5 :  )          
	0  *(!15 *! 2#-  W 51 
2540 1,095,210 456,457 225,111 60,370 1,837,148 
2541 1,047,152 480,222 246,438 65,595 1,839,396 
2542 1,071,490 540,991 216,845 57,013 1,886,339 
2543 1,006,144 808,475 284,671 66,863 2,166,153 
2544 870,419 763,282 347,541 60,837 2,042,079 
2545 1,049,995 828,561 382,457 93,403 2,354,416 
2546 1,149,610 912,600 408,993 102,247 2,573,450 
2547 1,003,384 997,952 493,081 142,679 2,637,096 
2548 920,972 1,109,327 488,675 113,424 2,632,398 
2549 938,984 1,069,345 555,905 207,439 2,771,673 
Growth Rate -11.57 10.85 11.63 13.77 5.32 
1 : *	 %.5, 2550 
 
		 2.6 	1&!  P1)# $ *)1	+(3-A2  	0 2540 - 2549 
!5 : 1))               
	0 	=  | 1A ,)- 4	  W 51 
2540 563,195 299,924 239,595 131,737 122,395 209,804 270,498 1,837,148 
2541 499,629 237,642 280,355 179,316 122,580 225,788 294,086 1,839,396 
2542 509,701 243,318 236,382 154,913 157,215 240,700 344,110 1,886,339 
2543 505,233 417,638 329,504 243,708 136,387 231,178 302,505 2,166,153 
2544 435,453 368,114 302,174 296,989 139,295 233,390 266,664 2,042,079 
2545 498,854 436,637 382,317 363,651 138,756 266,392 321,809 2,354,416 
2546 542,837 650,898 278,693 365,486 165,832 294,239 275,465 2,573,450 
2547 525,654 619,800 249,196 383,695 171,668 291,670 395,413 2,637,096 
2548 540,485 573,385 237,858 403,506 185,308 281,090 410,766 2,632,398 
2549 492,740 747,168 210,784 442,664 173,477 261,882 442,958 2,771,673 
GR -0.09 13.31 -1.39 14.68 4.36 3.29 4.57 5.32 
1 : *	 %.5, 2550 
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 3) %&'2 
  2G & )- %  6 ,! 5# , . 7 	0
(!1 1*54-13#"2 !)!   26.31 ,	0 2545 	
 75.34 ./41,	0 
2551 *)! !$E)1,	0 2551 (!1 2151((5	
 !1 41
3%" 98.23 .)! 41, y1 *+)  32.56 ., 
11 (6 2.3 *+ ) 2.7) 
 



















8	* 2.3 2G  & )- %  6 ,! 5# 	0 2545-2551 
 
		 2.7 2G  & )- %  6 ,! 5# 	0   
2545-2551  
                   !5 : . 
  	0 2545 	0 2546 	0 2547 	0 2548 	0 2549 	0 2550 	0 2551 
1.. 18.32 31.99 39.27 36.40 65.28 64.59 77.05 
.. 22.09 35.61 43.20 43.08 71.21 72.45 82.14 
1.. 24.35 40.16 45.66 47.69 76.48 74.23 77.98 
1.. 25.67 39.51 46.37 47.96 76.65 73.24 77.50 
.. 25.93 37.63 47.77 48.02 82.36 73.05 86.81 
1.. 29.13 38.87 49.32 52.79 90.50 64.65 97.16 
.. 27.98 35.09 45.00 57.38 77.42 58.22 98.23 
.. 26.45 36.64 42.47 57.31 67.35 62.62 84.47 
.. 26.45 38.24 43.15 59.48 50.10 65.18 84.98 
).. 30.32 42.76 44.00 62.32 57.93 67.43 52.90 
.. 29.12 41.19 42.24 57.43 48.47 72.05 52.24 
P.. 29.93 37.41 35.88 60.33 50.85 68.39 32.56 
G 26.31 37.93 43.69 52.52 67.88 68.01 75.34 
1 :  +'5, 2552 
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